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Tikus adalah binatang yang merugikan manusia, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. 
karena itu pemberantasan tikus penting artinya guna mengurangi kerugian-kerugian yang 
diakibatkan oleh tikus.  
Dalam pemberantasan tikus khususnya pemberantasan dengan perangkap terdapat beberapa 
hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah penggunaan umpan.  
Dari percobaan mengumpan tikus dengan menggunakan kelapa bakar, ikan asin dan ketela 
rambat yang dilaksanakan di daerah pemukiman sekitar pelabuhan Tanjung Emas Semarang, 
diketajui bahwa kelapa bakar dan ikan asin merupakan umpan yang paling disukai sedangkan 
ketela rambat tidak disukai.  
Dari hasil uji Chi Square pada tingkat signifikasi 5% terdapat  
perbedaan kesukaan dari masing-masing tikus. Rattus rattus diardi menyukai ikan asin dan 
kelapa bakar, Rattus norvegicus lebih menyukai ikan asin dan Rattus Exulans menyukai 
ketiga jenis umpan yang dipasang sedangkan Suncus murinus memilih kelapa bakar.  
Rattus rattus diardi adlah jenis tikus yang paling banyak ditemukan didaerah pemukiman 
sekitan pelabuhan Tanjung Emas Semarang.  
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